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COSO DE G. HERNANDEZ, NO 45
Andrés Cavero Casaylis
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 25-2.° HIIESCA
Renovaclon parcial de la Gomislon Gestora
Dejan de pertenecer a Ya Corporación los seiofes don Sixto Coll y don Lorenzo Beses MUNICI-1, 925.-La \ esta de la causa
Desde hace unos quince días venia hablémdose de que por el partido radical y apoyado éste en sus gestiones por
otros elementos equívocos, venían haciéndose trabajos encaminados a lograr que en la Gomisi6n_ Gestora de la Di-
putacién tupien representantes el citado partido republicano.
Políticamente, Ya pretensión estaba bien encuadrada, siempre que respondiese a un criterio o medida general para
las Diputaciones provinciales. Pero esto no es cierto. Huy muchas Diputaciones cuyos gestores no representan la
proporcionalirlad de sus paridos, y siguen su marcha normal administrativa.
La Diputaeién provincial de Huesca es una excepción. Aqui se ha hecho arma de la proporcionalidad precisa-
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FRA NQUEC CONCERTADO
Las sesiones parlamentarias
Ha comenzado la discusión
del articulado de la Ley de
Arrendamientos raisticcs
Han siclo desechadas numero-
sas enmienclas presentadlas a
la total idacl.-un ruego del se-
ior Lamamié de Clairae
El proyecto de ley de Arren-
damientos
MADRID, 28.-A las cuatro y media dc
la tarde abre la sesión el sénior Besteiro.
La Cámara esté casi desierta.
Se aprueba el acta de la anterior scsién
y continila la discusión del proyecto de ley
de Arrendamientos listicos.
El selior Del Rio dice que este proyecto
de ley no es de libre iniciativa de la Céma-
ra, sino una derivación de la ley de Refor-
ma Agraria, ya aprobada. Cree que debe
acabarse de una vez con el caciquismo ru-
ral, que se asienta sobre las fabulosas ren-
tas que perciben los grandes propietarios.
E1 señor Feced, por la Comisión, le con-
testa.
Rectiuca el señor Sánchez Román man-
teniendo los puntos de vista de su discur-
So de ayer.
El seriar Feced dice que la Comisión
aceptaré todas aquellas sugerencias que
mejoren el proyecto.
Terminada la discusión de la totalidad.
comienza el debate sobre el ir titulado.
En votación nominal se desechan en-
miendas presentadas por los se5ores Royo'
Villano va, Lara y Ortiz de Solórzano.
Se suspende este debate.
una protesta contra la~ pasa-
das cletenciones
El se&or Lamamié de Claire protesta I
con' encrgia contra las detenciones efectua-
das estos días, dc las que han sido victi-
mas muchas personalidades que no han
cometido mis delito que el tener Hliacién
política derechista.
Lamenta la ausencia del banco azul del
ministro de la Gobiernacién V del jefe del
Gobierno.
El ministro de Trabajo dice que va
contestar al orador, aun cuando el asunto
no afecta a su departamento. Declara que
si el Gobierno no ha dado explicaciones
sobre lo ocurrido días pasados ha sido
únicamente porque cree que no es el mo-
mento oportuno de hacerlo. Esas explica-
ciones las darii el Gobierno a la Cámara
cuando lo juzgue conveniente.
El señor Lamamié de Clairac retira la
prOpOSiCi<'m.
El presidente de la Cámara, en vista de
lo avanzado de la hora. levanta la sesión.
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La actitucl de los clipeados
gallegos
Se opondrán con todas sus
fuerzas a la aprobación del
convenio con Uruguay
MADRID, 28.-Se han reunido los
diputados gallegos de todos los matices
políticos. Por unanimidad han acordado
mantener su posición frente al convenio
comercial con Uruguay. Para evitar la
aprobación de dicho tratado lucharen
con todas sus fuerzas, ya que lo consi-
deran muy perjudicial para los intereses
ganaderos de Uataluua.
Sábado, 29 de Julio
ADvErTENcIA\
No se devuelven los origen
El hecho de-publicar un artfcai q *
significa solidaridad con el mismo R 54
HUESCA Año II NUM. 3
El incendio del Reichstag
Nuevo aplazamiento del
proceso contra Van Der
Luebbe
gestores.
Es burdo y estflpido decir que los gestores seliores Coy y Beses ensu calidad de republicanos autónomos no re-
presentaban sector alguno del republicanismo, cuando es lo cierto que todos los buenos republicanos de todos los
partidos se sentían satisfechos y orgullosos de verse representados por estos dos dignísimos ciudadanos.
Los señores Coll y Beses, aparte su significación netamente republicana, honrados, austeros y enamorados de la
Justicia, ostentan títulos sobrados para merecer el respeto y la confianza de todas las personas que entienden la poli-
tica como una misiér; elevada y llena de sacri'dcios. Nadie-absolutamente nadie-podra presentar un historial repu-
blicano mas dilatado, rectilíneo y ejemplar que el de los sef1ores C011 y Beses.
Ya hace mas de treinta y cinco años que los queridísimos amigos citados estaban surtidos por la lucha en pro de
la Republica, y siempre ostentaron una entereza y dignidad que les valed el respeto del adversario. Ha sido precise
que la Republica adviniese dejaudose asaltar por la turbamulta de inmorales que Ya corean con la vista puesta en el
pesebre, para que Coló y Besccis se sintiesen atacados innoble y cobardemente, mas relevados de unos cargos que
ostentaban con sumo decoro y al Servicio del ideal acariciado durante toda una vida.
Quisiéramos que los que hayan contribuido a la deposición de los se flores Coll y Buscos sintieran el rojo de la
vergüenza. Con ello nos daríamos por satisfechos tras haberles descubierto ese punto de sensibilidad moral; pero
nos tememos que ni de ese mínimo de contrición sean capaces los desgraciados causantes. De tan infama calidad es el
barro...
En el día de ayer d¢=jaron `de pertenecer a la Gomisién Gestora de esta Diputación Provincial, don Sixto Coy y
don Lorenzo Beses.
Esos dos puestos fueron cubiertos con la designación de los se§ores Bayo Lucia,'de Jaca, y Buisén Clavería, de
0ntif1ena, ambos pertenecientes al partido radical.
Seglin nuestras noticias, los citados tomaren hoy posesión de sus cargos.
Nuestra protestas Protestamos tan enérgica como rerpetuosameute de que en Madrid no se cuiden de pulsar
la opinión de los partidos qu simpatiza con Ya actual situación gobernante mas la de las personas independientes y
honradas, antes de tomar determinaciones tan graves como la que supone el cambio de personas en los organismos
oficiales.
" Gontrariamente, cn las altas esferas, se da oídos al defensor de Match en Madrid y al defensor del <<March» de
I-Iuesca, y se les complace.
Pudiéramos extendernos en consideraciones que demostrarían razones para nuestro enojo y acritud tras las opor-
tunas advertencias hechas.
Pero una vez mes nos sacrificamos por el ideal republicano silenciando actitudes y hechos merecedores de
repulsa..
Yamos, pues, a limitarnos a decir que EL PU BLO, único diario republicano de fArag6n, de tendencia izquier-
dista gu.bernamental,-protosta de que el actual Gobicmo d;§d~¢;*Ref8bliasa haya incurrido e defecto similar al de la
Dictadura, complaciendo a personas de dudosa honradez política, para servir a otra de la que en Huesca nadie -duda
de su honradez, porque no la tiene.
Y advertimos que así no se hace Repflblica, pero se deshace a los republicanos. ,
Nuestra. simpatía por la obra gubernamental y el afecto que sentimos hacia los componentes del Gobierno, no
nos priva de seflalar la lamentable pifia y error sufrido al intervenir en los asuetos de nuestro Diputacicin Poviucial
Disciplinados, Si; pero no sumisos.
Acfimd del seiior golaernador civil: Queremos dejar consignada de manera patente, sur: la actitud de
don Pedro Massa e este desagradable asunto de la Diputación Provincial, ha sido de la máXima correeeién e impar-
eialidad. Los primeros en reconocerlo son los seliores gestores destituidos, y con ellos, todas aquellas personas que




URENSE, 28.-I~ll préximu domingo si
celebrarzi en la junqllcra ;\n1bia1 un mitin
dc afirmación repuhliczma, tomando parte
los radicales socialistas se8ures Gorclén
Ordax, Baeza Medina, Fernando Valera,
Moreno Galvache y López Goicoechea,
prometiendo verse muy concurrido.
Vendrán delegados de varias ciudades
de Galicia. Dicho día se celebraré en Oren-
se la asamblea regional del partido radi-
cal socialista para fijar definitivamente el
criterio de dicho partido sobre el Estatuto
de (malicia, permaneciendo en Orense el
domingo y el lunes.
Se ha celebrado Consejo de ministros
Se acuerda crear el Instituto Nacio-
mal de Venereología
El ministro de Estado ha dado amplia cuenta de la situación
política exterior.-unas interesantes notas de ampliación
M/\I)R1l.). 28.--A las once dc la ma5ana se ha C€'lCbrad<» <=n la Presidencia Consejo
de ministros.
A la entrada los consejeros si han negado a hacer manifestaciones a los periodistas
Cerca de las dos de la tarde ha terminado la rcunién ministerial. La nota oficiosa
facilitada a los representantes dc la Prensa dice así:
Estado.-El~ ministro ha dado amplia cuenta de la situación política internacional, así
como de la actitud de los Gobiernos de varios países sobre los tratados comerciales
iniciados con España. _
Marina.-Se ha autorizado la lectura en la Cámara de un proyecto de ley mOdiHCand<>
el articulo 171 de la ley de Enjuiciamiento militar dc la Marina.
Gobernacién.-Se ha aprobado un decreto declarando el Colegio de I-Iuérfanos de
Médicos como de Beneficencia particular a todos los efectos.
Otro decreto creando el Instituto Nacional dc Vc~nercologia.
Nota de ampliación
Como ampliación de la nota oficiosa se ha dicho que el sénior Aza1Ha había dado
cuenta de la situación política actual habiendo pedido a los ministros que expusiera con
toda claridad si opinión.
Los ministros, con objeto de poder informar con pleno conocimiento se han' reservado
exponer su opinión hasta el Consejo próximo. I
También se dice que el Gobierno al plantear la cuestión de la aceptación 0 no del
programa mínimo formulado pos el Congreso Nacional del partido Radical Socialista,
labia considerado oportuno no contestar por considerar una coacción al Gobierno por
parte de una minoría parlamentaria que forma parte del bloque gubernamental.
I
Otro atraco
La victima ha sido un mozo
del Mercado del Borne,
quien Ir fueron robadas a
pesetas
I3;\RCEI.(Q)N;\\ 28.-Ayer tarde pasaba
por la calle de Mercadees el mozo del mer-
cado del Borne José Vivancos Izquierdo,
de 54 a8os, con domicilio en la~ Calle de
Monach, 18, cuando .se le acercaron dos
individuos que le obligaron, pistola en
mano, a penetrar en el portal de la casa nin-
mero.36. Una vez en él, le golpearon con
la culata de las pistolas, arrebatándole 32
pesetas que Vivancos llevaba en el bolsillo
y dándose seguidamente a la fuga.
Los dos atracadores aparentan tener de
18 a 20 años.
Al golpear al Vivancos con las culatas de
las pistolas una de las armas se disparé, Sin
que, afortunadamente, hiriera a nadie.
El atracado, al quedar solo, dio gritos de
auxilio,acudiendo varios transeúntes y poco
después agentes de vigilancia y guardias de
Seguridad,lque dieron una batida por las
inmediaciones de dicha Calle, sin log ir de-
tener a los atracadores.
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Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
= Otorinolaringologia de la Facultad
'de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a 1yde4a6 l
Coso (calén, 27, 5.°-Huesca
dm
En Haro
Un violento incendio des-
truye una casa
LOGRON(),28.- -I"n Haro se ha decla-
rado un ilnponentc incendio en la casa nil-
mero 8 de la plaza dc Canalejas, que desde
los primeros mmm'ntOS tomé incremento,
amenazando propagarse a fincas inmedia-
tas. La casa incendiada ha quedado total-
mente destruida, no salvándose nada del
almacén de ultramarinos que en la planta
baja poseía don Juan Gigarém, y muy poco
del mobiliario de los inquilinos de la casa.
El Cuerpo de bomberos de Logro rio acu-
dié en camiones para la extinción y evitar
la propagación, sobre todo a tres Casas que
peligraban.
contra el holandés Van Der Luebbe,
acusado de haber incendiado el Palacio
del Reichstag, ha sido aplazada nueva-
mente.
Refiriéndose a esta decisión ha decla-
rado el ministro de Justicia bávaro que
la causa se veré a últimos de Noviem-
bre o comienzos de Diciembre. Aiadié
que la defensa del acuerdo iré a cargo
de abogados alemanes por haberse nega-
do los tribunales a admitir que dicha de-
fensa sea confiada a abogados extranje-
ros.
El ministro de Justicia bávaro ha
continuado diciendo que es evidente que
el acusado por si solo no podía encender
los varios focos que estallaron en el
Reichstag al mismo tiempo y que por
consiguiente hubo de realizarlo con va-
rios cómplices.
11ll11111111111111n11111111111n11111111I11111111ln1111lalllmlt
Ha marchado a Galicia el
seiior Casares Quiroga
MADRID, 28.-A primera hora de la
tarde ha marchado a Galicia, en donde
pasa re dos días el ministro de la Gober-
nacién.
E1 sefxor Casares Quiroga, se propone
regresar a Madrid el lunes por la noche.
Se ha encargado del despacho de los
asuntos del ministerio de la Goberna-
cién el subsecretario del departamento
se flor Espla.
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Las acusaciones que pe-
san sobre el seiior Match
MADRID. 28.-Segun pudieron av=ri-
guar los informadores, en la reunión
que celebre la Comisión de Responsabi-
lidades, se estudié el asunto Match. En "
la discusión intervinieron todos los di-
putados que integran la Gomisién.
Algunos a quienes preguntaron los in-
formadores, contestaron que aun no esté
terminada el acta de acusación que ha
de hacer el diputado socialista señor
Bujeda y la acusación como es sabido
ha de ajustarse al pliego de uargua
La Comisión se reuniré uno de los
días de la próXima semana, aunque has-
ta el momento no esté determinada Ya
fecha.
Los informadores pudieron averiguar
que en la reunión se leyó el apuntamien-
to de la acusación contra el seriar Match,
a quien se acusa de los delitos de preva-
ricacidn y cohecho. En el primero de
estos delitos aparece complicado el ex
ministro de Hacienda sexior Calvo So-
telo.
Parece que además al se flor Match se
se le quiere aplicar el apartado cuarto
del articulo 138 de Código Penal, que
pide pena de prisión mayor para todo
aquel que entregara documentos a po-
tencias extranjeras que pudiera perjudi-
car a su país.
Parece que esta inclusión, dentro del
citado articulo, tiene como origen una
carta que el se flor Match dirigió en el
aim 1919 al embajador de Francia en
Espafxa, como adjudicatario que era el
seiior Match, de la (lompaliia de Tabacos
de Africa, dependiente de Francia, en
suya carta se pide amparo a dicho em-
bajador contra las autoridades espafm-
las que, al decir del se flor March,habian
tratado de atropellarle.
Alrededor de esto se hacen muchos
comentarios, y se cree que éstos aumen-
tarém en el momento en que se haga
publico el escrito de cargo. que segura-
mente será la próxima semana.
El acontecimiento de hoy
Esta larde a las ocho se inaugura la
témhola instalada en el Parque
La notable Banda militar daré a esa Lora un concierto
en el kiosco
Ha llegado la hora. Después de no pocos trabajos, de muchas. muchísimas ho-
ras de trajinar sin interrupción, hornos logrado dejar la tómbola en condiciones dé
qué pueda inaugurarse esta noche. Suponemos que la apertura, a juzgar por el en-
tusiasmo que reina y por el deseo bien manifestado de los oscenses de contribuir a
esta magna obra de caridad, constituiré un verdadero acontecimiento en Ya vida
ciudadana. .
El dignísimo y caballeroso comandante militar, general don Francisco Llano, el
hombre simpatizo y armable, amigo de todos y entusiasma como el que mas de las
buenas obras, accediendo a nuestra petieién, ha dispuesto que la notable Banda
militar del Regirniento nom. 20, contribuya también al mejor éxito de nuestra hu-
manitaria empresa, dando un concierto en el kiosoo del Parque de ocho a nueve y
media de la noche. Los periodistas, y con nosotros los niños pobres de Huesca. le
agradecemos, querido don Paco, su rasgo generoso.
Esta noche, a las ocho, se abrirá la tómbola. Nada queremos decir de la calidad
de los regalos porque el publico la podrá apreciar y elogiar a su placer. No hay
uno que merezca el oalilicativo de regular. Todos son buenos, artísticos muchos y
valiosos en gran numero.
Esperamos que los oscenses aoudirén hoy a la tómbola para dejar en ella unas
pocas pesetas. Deben tener en cuenta que, a parte la posibilidad de poder obtener
un magnifico regalo, los reales que empleen en la adquisioién de boletos, los des
timaran a sufragar los gastos que origine la estancia de un mes en. el Balneario de
Panti cosa de un crecido grupo de niños enfermas y pobres que no cuentan con
otros medios para fortalecer sus cuerpos que la caridad de sus convecinos.
Estatard.e, a las ocho, todo Huesca a la lombo la. Habrá musida selecta, tempe-












Teatro Ddeén Empresa SAGE De por  tés I
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Liquidaremos todos los artículos de verano, demostraremos
Mañana domingo, 50
Reprise de la grandiosa superproducción M. G. M.,
titulada
(El bandido del guante blanco)
Encarna magistralmente este papel sugestivo John Barry more,
Darían orientación a nuevos cur-
sillistas poniendo a su disposición
amplia biblioteca.
Dirigiré a l a Administración de e s t e periódico.
9
Cambio del 28 Julio de
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Arqotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... . . .
Amorthle. 3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 »
» 5 por 100 »
Deuda Ferrov. 4,50 por 100..










Grédito B; I-Iipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100
Acciones Banco de Espolia.
Minas del Rif...
» Chades. . . .
Petrolillos......






























Diésel Denz, aceite pesado 12-14 HP,
tranque en frio, gasto insignificante,
o,37 céntimos hora, para trilladora,
riegos, etc.
Ooasién magnifica, y como mate-











Tesoro 5 y medio por 100......
Tabacos................
Telefónicas Preferentes.......















Reich smark. . . . . . . . . . . . 2'84
(Servicio facilitado por el Banco
Espaliol de Crédito.)
La Casa cl(-'l Automóvil ha ultimado
la organización de una interesante prue-
ba de bicicletas para principiantes, so-
bre máquinas Orbes, G. A. C.. y Rilfagn,
que ha despertado curiosidad en Hues-
ca. Es ya la cuarta 0 quinta que se cele-
bra esta temporada y paree ser que pre-
cisamente tampoco seré la ultima. Muy
al contrario, por cada una que se hace
aumenta el entusiasmo entre los aficio-
nados y el publico en general. Reeuér-
dese el que presencié la llegada de los
infantiles el domingo ultimo.
La Carrera de maflana aparece como
hinco de prueba de todos ellos mucha-
chos locales que aspiran a rodearse en
el mes próximo de Agosto con los mPjo-
res de la región; mariana téndrém oca-
sién de comprobar si sus fuerzas permi-
ten hacer posible una comparación en-
Ire ellos y otros reconocidos ahora como
superiores. El que xnaliana destaque, in-
dudablemente el dial 113 de Agosto sal-
drét en plan de <<as» en su categoría y
aun dispuesto con su fortalecida moral
a dar buena replica at los empujes de un
Mostajo o un Catalán, que en Aragón
ejercen la supremacía. Y el que mañana
desentone desfavorablemente, no cabe
duda que, aun sin perder motivadamente
la moral y el entusiasmo, se observara
en él una frialdad que de ser general
restaría gran parte del interés a la ca-
rrera.
Es, pL$Gs, "e~*:astante' importancia l a
prueba del día 38. Su 1'ecorrido se pres-
fa para lograr un buen promedio, que a
los locales conviene conseguir para ir
con mas eonlianza a la lucha máxima
que se avecina.
Mañana habrá emoeién. De Zaragoza
reinscriben abundantes ciclistas de la
eategoria de los de aquí, que han pro-
bado ya el recorrido y que sabemos de
buena fuente vienen a llevarse los pri-
meros pueblos.
En líneas generales, el itinerario es
Huesca, Blecua, Aguas, Bandaliés y
Huesca.
La Salida se darii en Huesca, y en el
lugar que maiisxna daremos cfmocer.
entredós y media a tres de la fardel .
Lal(.}asa del Automóvil nos ruega ha-
gamos pliblico que para seguir la Carre-
ra seré preciso autorización de los orga-
nizadores. quienes facililarén número
de orden, advirtienglo ademáis que sola-
mente el coche de control podré inter-
ponerse entre los corredores, debiendo
los demás ir a eontinuacién del ultimo,
por orden de numero y a la distancia de
diez metros el primer coche de la <<lin-
terna ro.]a».
De .todo un poco
Con seguiddad que la carrera del día
1% de Agosto va a ser la mil importante
de cuantas en muchos alias se han cele-
brado en nuestra Ciudad y provincia. A1
memos, los antecedentes hacen ver que
así va a ocurrir; hay animación en
Huesca y en los pueblos y poblaciones
por donde han de pasar en ruta los <<l'0L\-
I
I
| {,Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
19 delicioso para verano. La magnética piscina de 770.000 litros de agua
transparente, depurad por los medios mas modernos, es la tercera
en Espacia que cuenta con esfacién depuradora, renovación constan-
te de agua y entrada diaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del Señor arquitecto e inspec-
tor de Sanidad, miembros de la lenta consultiva e inspectora de Tea-
tros y Especféculos públicos de la provincia, dotada también con ser-
vicios de médico y practicante, vanos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de la mariana a las doce de la noche. De once a doce y media de Ya
mañana, reservado para señoritas Todos los días de ,siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
función de cie.
Entrada Linica, veinticinco céntimos. Esmerado servicio de ambigú.
l l J.
ti(~rs». En MoI]zéxl y en I3url>astl'o, pues-
Los de control. y el primero ademáis (10
a\.itLwl1auI1ier1lo, <>l\voI1tl'arair1 los orga-
nizadores toda. Clase de facilidades._Ade-
mais, las primas no serzin pocas, se aspe-.
re una del Ayuntamiento de Barbastro
algo fuerte, de <<c0nsistencia»,- que re~
fuerza la lista de los premios... visible-
mente.
Los barbastrinos es de esperar contri-
buyan a la brillantez de esta prueba que
tiene el oaqéeter de provincial, libre en
cuanto a partieipaeion, y den la nota
prestando su concurso material a la vez
que animando la prueba y haciendo que
la llegada de los corredores a la Ciudad
del Vero sea movida... y promovida por
el interés de unas pesetas que avivan el
animo del participante mil decaído.
Igualmente se espera de Monzón y de
cuantos pueblos veré el paso de los `
<<routiers», que esta vez se lanzan a una
vuelta de mayor calibre y de mes vista
que nunca.
Precisamente, por si era poco, a illti-
ma hora se decidió prolongar el recorri-
do haciendo que el paso. de Monzón a
Barbastro sea por Fona, con lo que as;
se pasa por otra población de imporlanl
oía.
El total de premios se cree llegaré a
Sumar sobre unas 800 pesetas, cantidad
bastante respetable.
En Sakfriénigo, con motivo de las
Estas, se celebré una prueba ciclista
corta; vencida el zaragozano Ginés. El
oscense Ramón Buill tomé la Salida
pero hubo de abandonar a causa de la
rotura de la cadena. Ademáis... tuvo el
humor de trasladarse a Sabifuinigo en
bicicleta para correr después.
Boxeo
Ayer sostuvimos una eonversaoion
con un selior que esté. al tanto de lo que
se prepara para la velada de San Loren-
zo. Obtuvimos de él muchas cosas, aun-
que casi todo son suposiciones. Sin en-.
cargo, no por eso deja de tener interés '
que digamos, que es segurísimo que la
reunión será de las de calidad gruesa.
Y que... Ignacio Ara vendré seguro,
porque él quiere venir y precisamente
contra un enemigo de categoría.
El día Q de Agosto, luchara en Barce-
Iona contra un extranjero; el 10 del mis-
mo mes, en Huesca, y ya hasta el 23 do
Septiembre no subirá al ring, haciéndolo
entonces contra el campeón del mundo
Marcel Hill, en Biarritz y a disputarle
el t-itulo. . - -
Se comprenderá que en tales circuns-
tancias el adversario de Ara en Huesca
será de los potentes, porque después es-
tara mes y medio sin combatir; ayer
dejamos por nuestra parte que tal con-
trario seria Cicarelli, 0 Charol, o Sa-
batino, etcétera, todos de sobrado re-
nombre. Pero ahora este tío de ayer nos
dice que será uno y que hasta ahora
igual da Gecarrelli que Thomas; en re-
sumen, que aun no se sabe nada sobre
quién será ni quién probablemente será.
Thomas esta en la Costa Azul y le
parece que se resistirá a venir,.Esto es
lo que nos ha dicho e1~ señor de que ha-
blamos.
Pero nosotros, conscientes de que son
'pocos los enemigos que pueden serlo de
Ignacio con alguna ventaja. creeremos
acertar si decimos que el adversario
<<tendra que ser» uno de los que ayer
(itabamos. Y excusamos decir que sien-
do así... g ay que ver!
ultima Lora cleportiva
Se han registrado en la C. del A. para
la carrera de mañana. las inscripciones
$ie Ginés, Catalá y Brocas (C. de Ara-
gdn el primero), de Zaragoza y la del
campeón de I-luesca, José Campos.
X.
dos gabinetes, con balcón a la Calle,
independientes.
Razón en esta Administración.
cierno
bl i cano-sncialisia
301 Scptimuhrv.-1I)ecrc~to znprolmndo el Reglamento para lil vjccu-
-ci6n del I)ccreto de 25 de Mayo actual que creé la Caja Nacional
contra el paro forzoso.
Desarrolla los principios contenidos en el Decreto de creación. Sc
insiste en el carácter consultim que tiene la Caja, no s6lo respecto al
Ministerio, sino también respecto a Ayuntamientos, Diputaciones, Cai-
maras, organismos paritarios, Empresas, etc., .y en el carácter ejecutivo
que se refiere a la gestión y administracién dm los fondos de este servi-
cio. Se establece el principio riguroso de que la Caja no pmlrzi cn
ningún caso conceder subsidios directos a los parados y que estos
subsidios sólo se podrán conceder a las entidades primarias reconoci-
das, otorgándose s610 este carácter a las que cumplan determinadas
condiciones.
. 30 Septiembre;--Decreto disponiendo que los censos obreros
lddales a los que alcanza la aplicación de las disposiciones sobre prefe-
rencia para las faenas del campo, se formen s6lo'con los Obreros
agrícolas propiamente dichos con exclusión de los que se dediquen a
otras profesiones.
2 Octubrc.-Decreto aprobando el Reglamento para la ejecución
de la Ley dc Cooperativas.
Desarrolla los preceptos del Uecreto de creación, enumera las con-
diciones legales que ha de reunir una entidad para poderse acoger a
esta Ley y Reglamento, Fijando un numero de so socios y prohibiendo
la formación de acciones preferentes, partes de fundador ni privilegio
de ninguna clase para personas determinadas. Se dispone la apertura
(l.e un Registro de Cooperativas en el Ministerio de Trabajo y la forma-
cion de un fondo para difusión y enseñanza de la cooperación, que será
administrado por una Subcomisión especial del Consejo de Trabajo.
Las Cooperativas deberán ser inspeccionadas por lo menos una vez
cada tres apios, y los inspectores podrán ser especiales o temporales
para casos concretos, ejerciendo sus funciones con carácter mas bien
preventivo y de asesoramiento que represivo. Se establecen, sin em-
bargo, una escala de sanciones y las norrhas especiales que correspon-
den a cada tipo de Cooperativa.
30 Octubre.-Decreto disponiendo que el Instituto Nacional dc
I'r('\.isi('m y sus Cajas colaboradoras puedan hacer préstamos a los
Ayuntamientos, no S610 con destino a la recolección de cereales sino
también para otras recolecciones y para sementera.
I.a duraCi6n del préstamo se fijaré por los organismos de pmvisién,
Seguir 'las craracteristicas dc la cosecha, y no podré exceder de un atm.
15 Noviembre.-Decreto' constituyendo Comisión interministerial
para investigar las causas del paro..
La Comisión se compondré de un representante de cada uno.de
los Ministerios de Fomento, Trabajo y Economía, prendiéndola cl
director dc Industria. Las jefaturas provinciales de Industria los
delegados del Ministerio de Trabajo enviaren informes sobre las fébri-
sus que paren o disminuyan Ya producción, con estos datos la Comisión
informaré al Gobierno.
20 Noviembre.-Reglamento de las Mutualidades de Accidentes de
mar y accidentes de trabajo.
Desarrolla el Decreto de 5 de Abril de 1929, que establecía el prin-
cipio de que los armadores 0 duexios de embarcaciones pesqueras
constituirán Mutualidades para responder del pago de indemnizaciones
pOI` accidenteS-
21. Nciviembre.-Ley de Contrato de trabajo.
4 Diciembre.-Decreto modificando en parte los Estatutos del Ins-
tituto Nacional de Previsión.
Se amplían las representaciones patronal y obrera en el Consejo de
Patronato y se especifican las funciones de la junta de Gobierno. El
motivo de la reforma son los nuevos e importantes Servicios encomen-
dados al Instituto y que se rehieren al Seguro de Maternidad, Caja
nacional contra el Paro y el fondo de garantía en casos de accidentes
del trabajo.
4 Diciembre.-Reglamento para la imposición de sanciones en los
















| Lionel Barry more en el no menos ir portante papal de detective.
(cursillistas aprobados v
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Gran Fábrica de Baflles.
Mundos y Maleias~
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de MUE$TRA$:
4 1
TOMA8 MART/N MARCO
[WI | I P I 8 el " l llura ruar, I I
2 Esta nueva imprenta, dotada de los mes modernos
eleniéntos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tariéids de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Adminlstracién, Coso G. Hernandez, 45.
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Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de Gerrajeria
DESI~ ERIO BAGE
IFéhrica y ta1leres:
convalecen a. m me a
lnapdencln, depres lo clic.
l m VENTA EN TGDAS LAS l=Anr~1AcxAs
~\ -' l."'l.>* i'__j .s 'f=" #9 13 LTV eran 417 £9 STV z~§¥§rv u~zv
: IJ. sAN Aausrm
Al visitar Huesca, no. olvidéis Lhacerf el itinerario calle SAN ]ORGE-PI,AZA
MESNADEROS (Barrio Nue\'o),]porquc cn él 'encontraréis la EBANISTERIA
donde""éé"surtcn'tol N | de buen gusto, de todo lo ne-
das as pzlrejas de ' Cesarlo para construir su nido
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
G d d p t :
JU N c o Nl Imis R E
'es-
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-





M E D U L A
_ r
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchri
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
~ ~ SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H U E SC A
: Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
Erasmus llmacunas de Muelzles Muebles :la Iuiu Muuhlcs ecunnmirnx
-Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
: Dormitorios y Comedores al alcance detodQ.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERDETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herlaize~
_ para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRIbTAL.
Al2TIcuLos PARA REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-Secciones de artfsu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.»Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA V ARMERIA.-Escopefas <<Sarasqueta»
1 .y de las mejores marcas.-Gran surtido en Carfucheria y demás accesorio
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los





II lahrica ne sellus ne nauchn
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Tienda: Coso de Galán, 58 Talleresz Ramiro el Monee, 221
A
FL-
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . pesetas kilo
]am6n seco del país, lo mejor a . 14 Id lb
Tocino de lam6n, a 4, 4,50, 8 y . . . . _ 10 id id
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
f Coso Galán, 20 Telf. 78
Fábrica de mes -
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Padre Huesca 11 l-luEscpara 80400 los cases do anemia debillnad generan,















° Barómetro a O.°y nivel de] mar, 7€'6,4, Humedad
relativa,69 por 100. Velocidad en 24 horas, 1192 kilé-
metros Estado del cielo, c a l m a. Tempera-
tura máxima a la sombra, 52,6. lb. mínima id., 18'6







Tinto del p'1is. 0,45 litro
Muncllego. 0,55 »
Carilicna recio, de mucho
Culm' 0,60 >
Dorado seco, de buen pa-
lz1(l'u. 0360
Clarete rosado, similar al
Ri0j'1 0,60 »
Rancio y Moscatel. 1,30 »
ZUM() DE UVA, sin al-
c0l10l 190
MONTEARAGON, seco
o dulce,vino muy aflej o,
especial para postre. 1,00 »
\7IN.\(rRE natural . o,35 »
Todos estos tipos, se sirven a domi-
cilio, ( n garrafas precintadas de 5, Ío






El alcalde-presidente del excelen-
tisimo Ayuntamiento de esta Ciudad.
Hago saber: Que segfm lo partico
pudo por c>Hcio fecha 21 de los co-
rrientes por el jefe de la 7.a Seccifm
de Vías y Obras de la Compariia (lv
los Caminos de Hierro del Norte (lv
l£spa5a y de acuerdo con la R. O. del
ministerio de Forinto de 23 de Junio
de 1928 (<<Gaceta» del 24), a l):1rtir
del 21 de Agosto próximo q11edz1r'in
sin guardería de ninguna clase \'
provistos de las seflales reglamenta-
rias los siguientes pasos a nivel, que.
corresponden a las carreteras y Ca-
minos que cruzan el término munivi
pal de Hllesca.
Línea de Tardienta a llueca
13/455 Camino de Vicien a llues-
ca (Monte y Finca).
18/o4o Camino de heredades (De
Alcaraz).
18/880 Camino de heredades (Da
..\1coraz).
19/980 Camino \'jejo de Vicien.
Línea de llueca a Jaca
K.° 1/185 Camino de San Jorge.
K." 3/639 Camino de Huerrios.
Lo que se hace público para cono-
cimiento general en cumplimiento cle
lo dispuesto por la superioridad.
Huesca, 27 de ']ulio"de 1933. FI
alcalde; Agustín Del plzin.
Gasimiro Larrosa
Corredor de Iodajclase de encierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
• (junto al Bazar de Lorlente) •








































































































Lo de las expropiaciones del Pantano de Barahona
Ante el articulo que Humaba don Darío Pérez, diputado por Zaragoza, se hablaba de
las expropiaciones del Pantano de Barasona y como es asunto de muchas pesetas, vamos
a copiar la hoja interesante que circulé por I*lspa8a entera hablando de estas diferencias:





Joaquin Guardia Naval ....








José Santamaría Sin.... , _ _
Francisco Macarulla Castin.
Pedro Calvero Franco. . .
Vicente Monclus Herrera...
Ramón Franco Larruy.....
Pablo Franco Cosials. ,
Francisco Pallas Ferraz....







Ramón Salamero Arda Ruy.
Ramón Zaida Castarlenas..
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Los comentarios quedan a gusto del curioso lector y de don Dorio Pérez que cobraba
de la Confederación 8.ooo pesetas.
De los anuncios de subastas ni hablar.
X. Y. z.
da Monumento a la memoria
Nota de los señalamientos que se ha-
Ilan pendientes de pago:
Se flor ingeniero jefe de Industria, pe-
setas 2 378'79; señor ingeniero jefe de la
Seccioh A gron o rhica, 9.4-93'50; don Oc-
tavio Zapater, 180'33; don Gonrado Ba-
rrio, 155'59; Señor presidente de la Di-
putacién provincial, 1.113'75; Señor ins-
pector provincial dc Veterinaria, 20690;
don Luis Carmen, 27456; se flor jefe de
Vigilancias 108'57; se flor jefe de Seguri-
dad, 49.'77; se flor secretario del Gobier-
no civil., 41194; seiior jefe de Telegra-
fos, 8.225'37; don Luis Mesa, '160'65;
don Antonio Burhany, 58.64-3'41; don
Gerardo Traitifio, 17.737'35; don José
'Maria Nlitlez, 4.179°8'2; don Vicente Bel-
tra, 30.584'04; don Enrique Goma, pese-
t/as15.092'75; don Claudio Birria, 396'90;
señor habilitado de Carabineros, pese-
tas 700'09; señor habilitado del material
de Delegación, 24460; Señor inspector
provincial de Sanidad, 916'70; don Mar-
tin Abadía, jefe de Telégrafos, 570; se-
nor jefe de la Inspección provincial de
Veterinaria de la Frontera de Benasque,
99640; señor jefe de la lnspeccién pro-
vincial de Vete ri rl a ria de la Frontera de
Canfranc, 29640; Señor jefe de la Ins-
pecién provincial de Veterinaria de Sa-
llent de Gallego, 29640; seiior jale de
Telégrafos, 300; don José Maria San
Agustin, 311'80; don Manuel Latorre,
888'30; don José Duce, 74-.('3; don Ma-
riano Gavin, 493'50; don Francisco Gar-
cia Airar, 419%-8; don Luis Tello, 399;
señor administrador de la Prisión Pro-
vincial, 2.086; sefior inspector provin-
cial de Sanidad, 959; don Luis Palacin,
935'91; seis r jefe de Telégrafos, 62998;
don Vicente Beltrán, 2,204'71; don Agus-
tin Mar tinez Olalla, 24-6'75; don Fran-
cisco Romero. 23.642'80; don Máximo
Equizabal, 2.960%-1; don Guillermo Pé-
rez, 504-73.
Se ruega a los sefiore~ interesados se
presenten a realizar los cebados libra-
mientos a la mayor brevedad posible.
Huesca. 28 de Julio de 1933.
Mariana finaliza el notable des-
cuento en aparatos de luz que
el Bazar Eléctrico le ofrece.
Aprovéchelo, otasién próximas
fiestas. Coso Bajo, 77-Tel. 247.
1l111111l1lulnuu111lln11u1ul1111lnu1l11111nnu1lnu1111lllt
-Sistema ` moderno, 'en muy buen .es-
tqdo, can colgante y costadi1lo,~Siete :
nietros de Iarg6,'se vende a mitad de '
pl\éci0'L
Razénz Goso de Galán, 23, tienda.
de Blasco lbéiez
Suscritzn por los sc8oros I.crroux, Cas-
trovido, ;\raquistain, Mazrtincz Barrios,
Guerra del Rio, Botella Asensi, Valle, Ta-
pia, Puig Ferrater, Mirasol, Santali, Cha-
c6n, Aguadé,]ust, Manteca y Samper, se
ha presentado a las Cortes una proposi-
ci6n de ley solicitando que si vote un cré-
dito de 200.000 pesetas con que contribui-
ria el Estado a la construcción del monu-
mento que por iniciativa del Ayuntamien-
to de Valencia si erigirzi cn aquella ciudad
a la memoria de don \'icvnt<= Blasco Iba-
riez, cuyos restos mortales reposan en Men-
t6n (I~lram'ia) y en breve van su ser trasla-





El local de las insuperables producciones
Endomingo, 30
Repriss de ya gran su por producéié n Me-
tro Géld-vy'yn Mayer,
Interpretada por los hermanos Barry more.
Bajo la presidencia del alcalde ejerciente
don Agustín Delplén y con asistencia de
los concejales se13ores Bescés, Santamaría,
Galindo, Francos y Soler celebré ayer se-
sién ordinaria en Segunda convocatoria el
Pleno del Ayuntamiento.
-Se aprueba el acta de la anterior sesión.
Se conceden licencias de un mes, al in-
terventor sexior Labora y de quince días al
oficial de Secretaria sénior Sam Pietro.
De conformidad con informes de la Co-
misién de ]'oficia urbana se autoriza la rea-
lizacién de obras en distintos predios.
Se da lectura a una comunicación de la
Cornpaliia de Ferrocarriles del Norte sobre
modificación de horario de algunos trenes
que circulan entre Huesca y Zaragoza.
Se acuerda que informe sobre el parki-
cular la Comisión correspondiente.
Se lee una instancia de <Ferrocarriles y
Construcciones A. B. C.» solicitando la in-
mediata recepéién provisional de las obras
urbanas.
El sexior Fran" y dice que, efectivamen-
te, la recepción de esas obras debe llevar-
se a cabo rápidamente, ya que hace mis
de un alió que se terminaron.
El sénior Santamaria dice que el ultimo
acuerdo adoptado por el Aynntamiento
sobre el particular' fue precisamente ese:
Que por el arquitecto municipal se activen
los trabajos para que la recepción prpvi-
sional de las obras se haga rápidamente.
El alcalde promete trasladar al señor ar-
quitecto el acuerdo.
Se da lectura a una comunicación del
Gobierno Civil trasladando orden del Go-
bierno autorizando al Ayuntamiento para
la cesión al Estado de terrenos con desti-
no a la construcción de un edificio para
Prisión provincial.
En lma comunicación del ingeniero jefe |
de Obras Pfzblicas se reitera al Ayunta-
miento copias de los proyectos de pavi-
mentacién de los Cosos, Vega Armijo y
Alcaraz, advirtiendo que antes del día 25
de' Octubre la Corporación deberé deposi-
tar en la Caja de dicha Jefatura la cantidad
de 167.288 pesetas a que asciende el 5o I
por loó del importe total de los proyectos,
así como"1a ratihfiacion del acuerdo muni-
cipal pertinente.
El seriar Santamaría se extraía de que I
en los proyectos no figure la calle de Za-
ragoza y suplica a la presidencia gestione |
de Obras Publicas la inclusión de esa Calle
en los proyectos.
El sexior Francos propone medios eco-
n6m1cos para acometer estas obras.
Los sexi ores secretario e interventor in-
forman ampliamente.
El sefxor Delplén hace algunas aclara-
clones,
Se acuerda aprobar los proyectos y fijar
en el 25 por loó del importe total de los
proyectos la cantidad con que tendrán que
contribuir los propietarios de esas calles.
'Y no habiendo mes asuntos de que tra-
tar se levanté la sesión.
1nu1uun1n111n111111111111111111unn1n111111111111111u11uv
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o, conquistador de a-
dril en
Un tres de Octubre cualquiera-
hace tres a1lios--Manolo de/ Arco pi-
Sabe la Gran Vía madrilla con doce
duros y un paquetón de caricaturas.
Despemadote, neg/°a de carbonilla spa
cara triangular.
-Pero, chico...
Acababa de llegar, Ni romantique-
rias ni miedos. Brava osadía, orgullo.,
personalidad. Venia a Madrid por-
que si.
-Anteayer lo pensé. La maleta
el billete. Aquí, en el bolsz'llo, doce
duros. Vengo bien dispuesto, tengo
/e. Si no, otra ver para allá. No trai-
go recornendacién ninguna, grabes?
Mi recomendación es esta. Un paque-
tén cle caricaturas: Herriot, Gandhi...
Bien nec/zas, /`uertes de expresión, in-
solentes de estilo, escapándose _con
vida de la modesta cartera <1Exit».
-Buena suerte, mogo.
Un apretón de manos y' una palma-
da en la espalda en que poníamos
nuestro mejor deseo de amigos. Bue-
na suerte.
Cuarenta y ocho moras mas tarde,
en alferaldo de" Madrid», 1/irnos a
Gandhi y Herriot. Dos caricaturas
habituales. Debajo un garabato, sig-
no del nuevo conquistador provincia-
no: <rDel Arco».
El pintaba cadetes y niños del Pa-
seo en una revista universitaria. Nos-
otros... pues... escribíamos cuenteci-
llos ultrarromanticos para los mucha-
chos de la Normal, entonces nuestra
debilidad de adolescentes. En los M110-
nos» de Del Arco labia gracia y tem-
peramento, sentido numoristico, fnu-
r ra y rapidez; en los dedos ner:/iosos.
Y fecundidad. Se pagaron muchos,
muchos clichés por él. En la Unz'1/er
sedad saltaba en los pupitres y en los
paredones el arte de <<Del Arco>>.
Unas líneas, rascando el barniz, con
la complicidad del programa. El es-
critorguelo subrayaba los tragos con
una cuartela malvada.
Del Arco c/ué» escales. La cari-
catura pugna con el Derecho penal;
ademáis, la severidad de las insignias
no iba bien a las melenas insurgentes
de Manolo. El lapa pudo mas, natu-
ralmente, que los seiscientos temas
aplanadores. Fue y vino. Afortuna-
damente, Del Arco no es ahora iscal
de Murcia, por ejemplo. Del Arco, a
la huella de su excursión por territo-
rios jurídicos, se ha hecho un gran
caricaturista Mejor para él, para
En Hospitales
Violento incendio en un ta-
ller de incubadoras
BARCELONA, 28.-.\lrc(lv(1or de las
once y media dé ayer noche*, se declaré un
violento incendio en un taller destinado a
la fabricación dc incubadoras establecido
en la calle de Miguel Romeo.
Las llamas destruyeron parte de las exis-
tcncias, viniéndose abajo la techumbre y
d c rribzindose algunos tabiques.
Acudieron las bombas de Barcelona.
En el edificio siniestrado existía antes
una fábrica de muebles.
El incendio produjo gran alarma entre
el \.('(`ill(l8l'iO.
No hubO que lamentar desgracias per-
Sonalcs.
11lllullllnu1lu11lu11nnun1ll1lnllllllll1nunl1uu1ln1ln
Seminucva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.




Descarga una tormenta y
un rayo mata a veinte ove-
jas, cinco cabras y un asno
TOLEDO, 28.-Comunican del pueblo
de Chuca que ayer descargé una gran tor-
menta, cayendo ur8chispa eléctrica sobre
el ganado propiedad de I;eoncio Mora. El
rayo maté veinte ovejas, cinco cabras y un
asno. El pastor sufrió síntomas de asfixia.
Al lugar del accidente acudieron ~las auto-
ridades y fil 'veCif1da'rio. Las pérdidas as-







nosotros y para los pobrecitos delin-
cuentes.
Mz'r6 hacia dentro, se pulsé, y, de-
cidido, dej6` libre su personalidad.
<<Seré lo que soy' y nada mes». Se pro-
/`esz`onaZz`g6 un poco por estas tierras,
se aburrió y, con doce duros, a Ma-
dr°id.
-g Vas a exponer?
-No me interesa. Al llegar a Mi-»
dril pensé seria lo mes conveniente.
Estuve a punto de seguir el rito. Me
volví atrcis. La Exposición, si, des-
pierta la critica en tu favor, bulles.
Es un momento. Después, nada. En
Madrid no es dzficil llegar, sino
mantenerse. Yen este sentido es me-
jor publicar.
-;Preparas algo, entonces? <
-Si; un volumen de <<Eutrapelias».
Después dibujos de Madrid, a' base de
humor. Algo original, desde luego.
-;,Trabajas mucho? Veo con mu-
cha frecuencia tus <nzonos».
-Si, bastante. En <<Heraldo de Ma-
drid>>, <<La Libertad», "Prensa Grd-
jica>>., Trabajo, gano yuyo bien.
En Madrid, con deseos de trabcy.ar,
se pueden hacer muchas cosas. Ese, n i
mis ni menos, /`ué mi caso. Dar la
cara, con ¢ieczlsz'6n, sin ro-deos... Yo
llegué a <<Heraldo de Madr°id», me
presenté al director, y le deje: <<]\le
lanzo Manolo del Arco y' sé hacer
estas cosas». Y me marché. Al día si-
guiente pasaba por la Administración
para cobrar las primeras pesetas.
burle, no Ío niego. Pero también
arrestos _y vista.
Yo reconozco en Del Arco una per-
sonalidad, porque ya sabe /hablar
para los periódicos. Muy seriecito,
muy cuidadoso del concepto. En los
ojos vinos _y en las arrugas de su cara
veo una patina absolutamente madri-
lezia. Y en su alegre desen/ado para
con las cosas de por uci.
Hablamos poco mis. Del tabladillo
zaragozano, de proyectos, de los días
de la Unz.versz'dad.
-Y...
Nos deja con la palabra en la boca.
Se esfuma. 3,Dénde estci Del Arco?
Igual, igual que entonces, cuando
desalaarecia con limpieza de mago, y'
lo encontrábamos a poco con una nena.
Una nena cuya silueta, vista por Del
Arco, había publicado por la mariana
la revista de los estudiantes.
Serrano Valerio.
De <¢La Voz de Ar'ag6n»
Instituto Nacional de se-
cunda enseñanza de Huesca
Secretaria
Desde el l.° hasta el 31 de Agosto pré-
I ximo, los alumnos de ensefranza no oficie,
no colegiada (libre), podrán hacer la matri-
cula de las asignaturas que deseen exami-
narse en la pr6xima_ convocatoria de Sep-
tiembre, con arreglo a las siguientes bases:
Para hacer el ingreso en los estudios del
Bachillerato, será necesario solicitarlo del
sclior director acompañando certificación
'de nacimiento (legalizada si el examinando
ha nacido fuera de la circunscripción del
Colegio Notarial de Zaragoza), certificación
de vacunación, volante de la Alcaldía acre-
ditandala vecindad y abonar Cinco pesetas
en papel de pagos al Estado, un timbre
móvil de o'25 y en metálico 2'5O pesetas.
_ Los que deseen examinarse de asigna
ras, deberán solicitarlo del se13or director
del Instituto, haciendo constar que tiene
aprobado el ingreso y las asignaturas que
preceden a aquellas en que se matriculan..
Abonar por cada asignatura que se ma-
triculen: 12 pesetas en papel de pagos al
Estado, dos timbres móviles de o'25 y en
metálico 1o'5o pesetas.
Lo que se hace publico para conocimien-
to de los interesados.
Huesca, 28 de Julio de I935.-V.° B.°,
juan Bonet.-Fl vicesecretario, Jesus Gas-
con de Gotor.
Matadero plibhco
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer. ' . .
Carneros, 25 kilos, 391'200.
Corderos, 39, kilos; 394,300
Ternascos, 22, Mlos, 127'000.
.Tern¢ra~s, 3, kilos 243600.
Vacáis, 0, kilos, 009000.
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